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IDEL MINISTERIO DE MARINA
LEYES
SU MARIO
ectificando el artículo 7.° de la Ley de 17 de octubre
de 1940 (D. O. núm. 251), que reorganizó la Infantería
de Marina.—Página 1.600.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
omisión de Obras.—Orden de 28 de octubre de 1940 dis
poniendo que en lo sucesivo actúe como Presidente de
la Comisión Inspectora de Obras de este Ministerio el
excelentísimo señor Almirante Secretario General del
mismo.—Página 1.600.
EFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Gneilrsos.—Orden de 26 de octubre de 1940 rectificando
la Orden ministerial de 12 de septiembre último, sobre
concurso para cubrir una plaza de Profesor de Mecá
nica Racional en la Escuela Naval Militar.—Página
1.600.
SERVICIO DE INTENDENCIA
•
Junta Central de Intendencia.—Orden de 26 de octubre
de 1940 restableciendo en el Ministerio el funciona
miento de una Junta Central de Intendencia pata en
cauzar los Servicios de Subsistencias y Vestuarios.—
Página 1.600.
EDICTOS
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS PARTICULARES
•
Página 1.600. ,p,DIAlt19. OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA úmero
Lin-Y-une
Habiéndose padecido error de copia en el artículo séptimo de la Ley de diecisiete de octubre de rn.
novecientos cuarenta, que reorganizó la Infantería de Marina (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO Di
MARINA núm. 251 y Boletín Oficial del Estado núm. 301), se reproduce a continuación debidamente
rectificado :
"Articulo séptimo.—El Batallón del Ministerio tendrá una organización similar a los de Infanten2
ligera, a que se hace referencia en el artículo quinto."
Madrid, 28 de octubre de 1940.—El Director del DIARIO OFICIAL, Fernando de Alvear.
•■■■
OIR,I)=1\172
SECRETARIA DEL MINISTRO
Comisión de Obras.—Se modifica la Orden minis
terial de 30 de mayo último (D. O. núm. 128) en el
sentido de que, en lo sucesivo, actuará como Presi
dente de la Comisión Inspectora de•Obras de este
Ministerio el Excmo. Sr. Almirante Secretario Ge
neral del mismo.
Madrid, 28 de octubre de 1940.
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Concursos.—Se rectifica la Orden ministerial de
12 de septiembre último (D. O. de este Ministerio
núm. 216 y B. O. del Estado núm. 259), que saca a
concurso una plaza de Profesor de Mecánica Racio
nal en la Escuela Naval Militar, en el sentido de
que también -podrán tomar parte en el citado concur
so los que estén en posesión del título de Ingenieros
Aeronáuticos, así como los que lo posean de Inge
nieros de Telecomunicación.
Madrid, 26 de octubre de 1940.
ri
MORENO
Servicio de Intendencia.
Junta Central de Intendencia.—La necesidad de en
cauzar con un solo criterio los Servicios de Subsis
tencias y Vestuarios de la Armada, aplicándolo al
examen de cuentas y celando por el más exacto cum
plimiento de los Reglamentos recientemente aproba
dos, aconsejan restablecer el funcionamiento en el
Ministerio de una Junta Central de Intendencia que
desempeñará los cometidos que se detallan a continua
ción:
1. a) Examinar facultativamente las cuen
de Vestuarios y Víveres de las Factorías de los
partamentos y del Ministerio, haciendo en ellas
observaciones y reparos que su examen haya st
gerido.
b) Proponer la plantilla del personal subaltert
que debe prestar servicio en cada Factoría, tenia,
en cuenta los elementos de que dispone y volumen
las necesidades que están en disposición de sati.
facer.
c) Examinar y proponer cuantas reformas,
pliaciones o mejoras se le indique por los Jefes
Subsistencias y Vestuarios respectivos, solicitandol
oportunos créditos en vista de los expedientes foi
mulados por tal objeto.
d) La inspección en general de los Servicios
Subsistencias y Vestuarios en los Departamentos
Ministerio, tanto en los referentes a personal como
material.
e) Llevar el servicio estadístico de adquisiciCr
precio y consumo, como resultado de los datos qt.
se reciban de los Departamentos para que, de la y,
sión comparativa que ofrezca su exynen, pueda
proponerse medidas que redunden en beneficio d
Tesoro.
1) Fijar, previa propuesta de los Departament
y mediante la correspondiente Orden ministerial,
número de vestuarios y prendas sueltas de aseo y
equipo que han de constituir los depósitos de ca
Almacén, determinando el anticipo o suspenso q
se debe hacer a cada uno de éstos para atender a
reposición de los depósitos.
2.° Bajo la Presidencia del General jeTe de
Servicios de Intendencia, formarán parte de
Junta Central, como Vocales, los Jefes de los N
gociados de Transportes, Subsistencias y Vestuari
actuando de Secretario el más moderno.
3. ' Quedan derogadas cuantas disposiciones
opongan a lo que preceptúa esta Orden, la cual q
dará incorporada en la parte que a cada uno de el]
afecta, a los Reglamentos de Subsistencias y \i
tuarios, aprobados por Orden ministerial de 17
junio de 1940 (D. O. núm. 174).
Madrid, 26 de octubre de 1940.
MORENO
Jer0 253. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARIN.% Página 1.601 .
EDICTOS
1 Manuel Garabatos González, Alférez de Fra
ata de la Reserva Naval Movilizada, Juez ins
ructor del expediente de pérdida de la Libreta
e inscripción marítima de Diego Rivas Martí
ez, folio 136 de 1926, de este Trozo,
ago saber: Que acreditada legalmente la pérdi
dei expresado documento, se declara nulo y sin
n valor; incurriendo en responsabilidad la per,
a que haga uso del mismo.
para que conste, firmo el presente en Marín, a
iséis de octubre de mil novecientos cuarenta.—
Juez instructor, Manuel Garabatos.
Ayudante Militar de Marina de Caramiñal y
uez instructor del expediente instruido por la
rdida de la Libreta de inscripción marítima del
nscripto de este Trozo, José F. Ramos Santia
o folio go del reemplazo de 1903,
ace saber: Haberse acreditado el extravío del
ncionado documento; quedando nulo y sin valor
no según Decreto de la Superior Autoridad del
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Caramiñal, 16 de octubre de 1940. El Juez ins
ctor, Manuel G. Mucientes.
n Francisco Barca Sánchez, Teniente de Infan
tería de Marina, Ayudante Militar de Marina y
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto del
Trozo de Vélez-Málaga, Aurelio González Gon
zález,
Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en
reto Auditoriado del excelentísimo señor Coman
nte General del Departamento Marítimo de Ca
de fecha 8 del mes en curso, recaído en dicho
pediente, se declara justificada la pérdida del do
mento de referencia; quedando nula y sin valor
uno la Librera extraviada; incurriendo en res
nsabilidad la persona que la hallare y no haga en
ga de la misma a la Autoridad de Marina.
Dado en Torre del Mar, a 17 de octubre de 1940.
Juez instructor, Francisco Barca.
n Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navío
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y Juez
instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
elentísimo señor Comandante General de este De
partamento ha sido justificada la pérdida del Nom
bramiento de Patrón de tráfico interior del río Ebro
de Juan Gisbert Durán, folio 8 de 1921, de este
Trozo, cuyo documento queda nulo y sin valor al
guno; incurriendo en responsabilidad quien, pose
yéndolo, no lo entregue en este Juzgado.
Tortosa, 17 de octubre de 19.4o. El Juez instruc
tor, Lorenzo Estrader.
Don Juan Arsuaga y Sagardui, Oficial de la Co
mandancia Militar de Marina de Valencia, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libre
ta de inscripción marítima de Miguel Torres Va
lle, folio 112 de 1920,
Hago saber: Que el excelentísimo señor Coman
dante General del Departamento de Cartagena, en
Decreto Auditoriado de fecha 20 de agosto del ac
tual, ha tenido a bien declarar justificado, y sin res
ponsabilidad alguna para el causante, el extravío de
la Libreta de inscripción marítima del inscripto del
Trozo de San Vicente de la Barquera, folio 112 de
1920, Miguel Torre Valle. Por lo cual, se declara
nulo y sin valor alguno el mencionado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolo, no haga entrega del mismo en este Juz
gado con toda urgencia.
Lo que se publica para general conocimiento en
Valefffá.71 dieciocho de octubre ae mil novecientos
cuarenta. El Juez instructor, Juan Arsuaga.
Don Juan Arsuaga y Sagardui, Oficial de la Coman
dancia Militar de Marina de Valencia, juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta de
inscripción marítima del inscripto de este Trozo,
folio 1.240 de 1926, José Chulia Dura,
Hago saber: Que el excelentísimo señor Coman
dante General del Departamento Marítimo de Car
tagena, en Decreto Auditoriado de fecha 20 de agos
to del actual, ha tenido a bien declarar justificado,
y sin responsabilidad alguna para cl causante, el
extravío de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo, José Cimba Dura, folio
1.240 de 1926. Por lo cual, se declara nulo y sin va
lor alguno el mencionado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que, poseyéndolo, no
haga entrega del mismo en este juzgado con toda
urgencia.
Lo que se publica para general conocimiento en
Valencia, a diecinueve de octubre de mil novecien•
tos cuarenta. El Juez instructor, Juan Arsuaga.
Página 1.602. DIA1(10 OFICIAL DEL MINISTRZIO
Don Juan Arsuaga y Sagardui, Oficial de la Coman
dancia Militar de Marina de Valencia, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta de
inscripcii:m marítima del inscripto de este Trozo,
Ramón Berenguer Manzano, folio 50 de i9o5,
Hago saber: Que el excelentísimo señor Coman
dante General del Departamento Marítimo de Car
tagena, en Decreto Auditoriado de fecha 3 ,de septiembre del actual, ha tenido a ,bien declarar justifi
cado, y sin responsabilidad alguna para el causante, el
extravío de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo, Ramón Berenguer Manza
no, folio 5o de 1905. Por lo cual, se declara nulo ysin valor alguno el mencionado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que, poseyéndolo, no haga entrega del mismo en este juzgado
con toda urgencia.
Lo que se publica para general conocimiento en
Valencia, a diecinueve de octubre de mil novecien
tos cuarenta.—El Juez instructor. Juan Arsuaga.
DE MARINA
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la copia de laden ministerial del Ministerio del Ejército de 16
octubre de 1940, publicada en el DIARIO OFI
DLL MINISTERIO DE MARINA número 251, yafecta al Capitán de Fragata D. Emilio Montero
da, se publica a continuación, debidamente r
ficada.
"Placas pensionadas con 1.200 pesetas anuales
via deducción de las cantidades percibidas por teSión de Cruz desde la fecha del cobro de esta ni
va concesión.
Capitán de Fragata. Escala Complementaria, di
Emilio Montero García, con antigüedad de 291
marzo de 1940, a partir del de abril de N
( ursó la documentación el Ministerio de Marina
Iladrid, 28 de octubre de 1940.—El Director
DIARIO OFICIAL, Fernando de Alvear.
IMPI1ENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
A.1\TITI\TCIOS IDAIZ rr1 C -u- Ii..A. IR,
Nietos e J.
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PROVEEDOR DE I F. CC. Y ASTILLEROS
Cajas-envases, postes, traviesas y carpin
tería en general.--Leñas y aserrín para
Maderas de pino del país. y con especia
lidad de Cuenca, para la construcción.
calefacciones
d, IS
Almacenes y fábricas de aserrar en
Madrid, Aranjuez y Cuenca
Unica Casa que tiene medidas
en largo y ancho excepcionales.
Oficina central:
Zurbarán, 16.
MADRID
Teléfono 32000
La Mundial
SCCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS
-MADRID
CAPITAL SOCIAL: 4.000.000 suscrito.
2.020.000 desembolsado,
Seguros de vida, Incendios,
Ganado (vicia, robo, hurto y
extravío) y Robo en general
DiFtlECCIÓN GENERAL
Plaza del Rey, 2. - Teléf. 2100
